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① 高校 3年生 (16人) ･ ｢SL高校基本英単語,｣ 1-A,84語句
② 〝 〝 2-A, 〝
@ " " 2-B, "
④ 〝 〝 3-A, 〝
⑤ 高校 2年生 (45人) ･ UnicornII,Lesson5, 〝
⑥ 大学 1年生 (5人) ｢英単語 1級｣pp.119-124, 〝
⑦Ⅹ 〝 (51人) ･ ｢アメリカ英語発音教本｣, 4-6課
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⑧Y 〝 (51人) 〝 , 〝
B高校 3年生の選択英語クラスは全員で16人で､多様な生徒が集まっていた｡高校 2年生
は1組全員｡ 教材は高梨健吉監修 ｢SL高校基本英単語｣(朝日出版社)､高校英語教科書
Unicorn II(資料 1),日本英語教育協会編 ｢頻度順 ･英検サクセス 英単語 1級｣(資料
3)､プレイタ-&ロピッネット､(1990)｢アメリカ英語発音教本｣､4-6課､センテンス ･
ストレス､ポーズ､イントネーション (Prator,1985, ManualofAmen'can English
Py10nunChltion,Lessons4-7を補足)(資料5)等を使用したo⑥の大学 1年生は､或英語
演習の宿題 として､この ｢英単語 1級｣のテストを定期的に受けていたが､学生の中にはの
英単語が どうしても覚えられなくて非常に困っている者がいたので､見るに見兼ねて











































蒜 蒜 Liボ ー- - - 旦 禦 竺 ① @ ③ ㊨ @ ⑥ ⑦ ⑧
(I)Pretest Pr Pr Pr Pr ･Pr P_r_ISRP Pr Pr2 Relax/SelfRegulationPrograDL′ R R~ R R ′ SRP
(3)SuFX!rlearning′SelfSt.udy SS Spl Spl Spl Spl Sp】 SS Spl
PartA(Japanese/English) ′ JE JE JE EJE FUR ′ E
Music(Barcque′αhsic) / _ノー ぬ Ba a a ′ α
PartB(Japanese′English) ′ JE JE JE RJE EJf; / 氏
HIJSic(ぬrque/dhsic) ′ ′ Ba Ba α a ′ α
(丑は自己学習 〔いつも自分で学習して覚える方法〕(Test以外の時間全部､何回でも)0
学習時間は(彰～⑤共に同じで､テストを含めて､合計50分｡














】研究対象 第1回学習前 第1回学習後 】第2匝惇習裾‖ 第3匝惇習後 4週間後 6か月後
① 27.4 72,4 94.8 /∫ -/｢ 58.4 才//
② 15.0 60.2 79.8 / ; 64.3 //
㊨ 23.6 1 82.1 91.9 97.8 95.2 / ｢
@ 35.2 86.7 98.9 / / 96.i ;/-/I





























I,1数 到舶 数別 ブル-プ 序 ･回数を､学習者の実態
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6.勤 し､ていさ ( )shortage
7LII和 し､租 ( )freshwater
8.他卑 ( )theSahara
9.締 Lr-_ ( )starve
10.和与し･ ( )tribe
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ll.弘 巾il-～( ) disease
12.i･lk.f･蛾 ()getat














































WaveCarer 【welV】 飼波 田波立つ.振る宙者m省
Weary lw(:)ri]
wedding 【W卓diz)】 Ea籍姫式























































































L deviate Lldhvlとjt】 l厨逸脱する
+名何形は deyJdtion｡




こ feA:lb= bW Ilfea?.諾:iat;]I冨芸芸.gc三三;冨孟芸…
●名詞形は LPcility,LaciltZLtlOrlの2つ｡




















































4.YOcational ( )おおかみ ;がつがつ企う
5.vindow ( )削 ､
6.whim ( )袷 ;循環 ;回転する






3.weAry ( )波 ;波立つ ;振る
4.waYe ( )白色(の)
5.volf ( )木材 ;まき;衣
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( )代理店 ;は介 -.作用
( )はかけた;不条理な
















( )仔 警 ;芸写主同恵 ト
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